































































































































































































































































































































真 1: A、B) を示す。この 2枚の写真は1990年
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MBAS(Me廿lylenBlue Active Substance) (メチレンブルー活性物質)、 ImageAnalysis 
(画像解析)、 DetergentPlume (アワ)、 Waterscape(景観)、 TamagawaRiver(多摩)11)
落合・中島・大脳・佐々木:画像解析を利用した水質汚濁とそれに基づく景観の評価 81 
Evaluation of Water Pollution and Waterscape Using by Image Analysis 
(Chemical Landscape) 
Masahiro Ochiai * Takuo Nakajima * * Hiroyoshi Ohotsuki * * * ]yutaro Sasaki * * * * 
*Faculty of Science， Tokyo Metropolitan University 
* *Lake Biwa Research Institute 
* * * Atelier Ohtsuki 
* * * * Atelier Sasaki 
Comprehensive Urban Studies， No. 53， 1994， pp.71-81 
Water was analyzed for MBAS (賀川hylen.blue active substance) at Maruko Water Intake sta-
tion of Tamagawa River from October 1988 to December 1990 and the detergent plume was re-
corded by picture. Because of declining of microbial activity in low temperature water， the concen-
trations of MBAS were high in winter season. The area of detergent plume on river water in-
creased with the concentrations of MBAS. The significant correlation between the area of detergent 
plume and MBAS concentrations could not be observed. The waterscape and water quality in 
urban river environment were discussed for index of detergent plume. 
